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RESUMEN: 
El derecho a la vida a lo largo de los años ha adquirido más importancia, lo que ha 
permitido que al día de hoy sea un derecho fundamental. Este derecho debe ser protegido y 
respetado por el Estado, con regulaciones especificadas por medio de leyes que puedan 
defender la vida de las personas desde el momento en que nacen, ya que, desde el momento 
de la concepción, el ser humano tiene derecho a la vida el cual no puede ser vulnerado. 
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ABSTRACT: 
The right to life over the years has acquired more importance, which has allowed it 
to be a fundamental right today. This right must be protected and respected by the State, 
with regulations specified through laws that can defend people's lives from the moment 
they are born, since the moment of conception, the human has the right to life which can’t 
be violated. 
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INTRODUCCIÓN:  
La vida ha sido considerada como uno de los derechos principales en toda sociedad, 
es por eso, que siempre se busca el reconocimiento y cuidado de este derecho, 
principalmente porque desde la antigüedad se ha visto vulnerado, pues el derecho a la vida 
era un bien del que el padre de familia podía considerar a su conveniencia. Para adentrarnos 
un poco más en el tema, podemos ver como en la declaración universal de derechos 
humanos se consagra en el artículo 3 donde hace referencia a que “todo individuo tiene 
derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”, es por eso que el deber de 
algunas entidades es proteger, garantizar y respetar los derechos y en especial este. El 
derecho a la vida constituye un valor supremo, pues su titularidad corresponde al poseedor 
de este, que sería a la especie humana y su violación es de carácter incambiable, pues 
desaparece el titular de este. Este derecho ha inspirado a los tratados internacionales y 
constituciones del mundo desde su promulgación, porque a partir de él, acoge varias 
implicaciones como lo son: 
• El derecho a la libertad. 
• El derecho a la seguridad. 
• El derecho a la supervivencia. 
• El derecho al desarrollo pleno. 
DESARROLLO DEL TEXTO: 
En las civilizaciones antiguas, cuando un ser humano nacía (siendo incapaz de 
ayudar a la familia o a valerse por sí mismo) era privado de la vida por decisión del padre 
de familia ya que básicamente ese nacimiento podía llegar a ser una carga indeseable para 
la sobrevivencia del grupo. Más adelante, se podía privar de la vida por razones de honor y 
de defensa; es así como, a partir de ahí, se crea la ley de talión, basada en que si alguien 
privaba la vida de una persona, existía el derecho que permitía quitarle la vida al autor de 
ese acto. De esta manera, cada país ha adecuado su constitución, leyes y normas, conforme 
a no permitir la vulneración del derecho a la vida, con el fin de proteger a sus ciudadanos y 
mantenerlos sanos y salvos ante cualquier violación que pueda existir. 
Siguiendo lo anteriormente dicho, se ha establecido que la vida del ser humano 
empieza desde el momento de la concepción y este al nacer, se acoge a la constitución con 
el fin de la protección del derecho de su vida y a su vez, su vulneración se encuentra 
sancionada por las leyes de los distintos países, los cuales por medio de sus normas, deben 
proteger la vida de sus ciudadanos. El estado no debería ordenar actos que generen 
violencia, maltrato, tortura, asesinatos o cualquier otro tipo que ponga en peligro la vida, ni 
los derechos de las personas. 
El derecho a la vida, es el derecho a existir, física y biológicamente; un derecho que 
tienen todos lo seres humanos solo por el hecho de haber nacido, a su vez, todo ser humano, 
sin excepción alguna, tal como lo refleja el artículo 11 de la Constitución Política de 
Colombia cuando indica que ‘’el derecho a la vida es inviolable’’ y en el artículo 2 de la 
Constitución política de Colombia en el cual se menciona que: “las autoridades de la 
República  están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en 
su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el 
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”. 
“La vida es una garantía, un bien y un derecho protegido por el Estado Colombiano 
y por diversas disposiciones del orden internacional” (Parra Ávila & Báez Alipio, 2019). 
El derecho a la vida es un derecho supremo, defendido por las constituciones de la 
mayoría de los países, por las organizaciones internacionales (UNICEF, PROVIDA, ONU, 
entre otros), y a su vez, por los tratados y convenios internacionales; sin embargo, cada país 
tiene sus propias organizaciones nacionales, en Colombia exite la Red Viva de Colombia, 
CINDE, Defensoría del Pueblo, entre otras. Se reconoce en la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, en su artículo 3 que “todo individuo tiene derecho a la vida, a la 
libertad y a la seguridad de su persona”. A partir de este derecho supremo, surgen otros 
derechos fundamentales, es decir, en caso de que el derecho a la vida se vulnere, no se 
podrá dar pie a tener más derechos; esta vulneración del derecho a la vida se ve reflejado en 
algunos países y ciudades del mundo ya que, siguen teniendo gobiernos que obligan a sus 
ciudadanos a cumplir reglas estrictas y en caso de que se presente un incumplimiento, 
atentan contra la vida de la persona.  
Sin embargo, Colombia logra hacer alianzas con organizaciones internacionales, con 
el fin de evitar la vulneración de los derechos fundamentales, en especial, el de la vida; esto 
se ve reflejado en la ley 297 de 1996 en la que se aprueba el “Segundo Protocolo Facultativo 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos destinado a abolir la Pena de Muerte”, 
adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de diciembre de 1989; 
establece en su artículo 1ro el rechazo a toda pena que atente contra el derecho a la vida de 
cualquier ser humano especificando lo siguiente: 
1. No se ejecutará a ninguna persona sometida a la jurisdicción de un Estado 
parte en el presente Protocolo. 
2. Cada uno de los Estados parte adoptará todas las medidas necesarias para 
abolir la pena de muerte en su jurisdicción. 
A. Castaño-Bedoya en su libro Introducción a la Razón práctica del derecho una 
perspectiva del iusnaturalismo renovado hace referencia al libro A defense of abortation 
and infaticide, traducido como aborto e infanticidio, de Michael Tooley, en donde se 
expresa que “el tener derecho a la vida presupone que se es capaz de continuar existiendo 
como sujeto de experiencias y otros estados mentales”, es decir, ‘‘en  función de un sistema 
de convivencia pacífica se debe valorar el tema de los bienes jurídicos que deben ser 
protegidos para posibilitar el desarrollo del ser humano’’ (A. CASTAÑO-BEDOYA, 
2013). 
Referente a la vida como un bien jurídico supremo, la Corte Constitucional ha dicho 
según Orlando Gómez (2019) que “(...) la vida como derecho inherente al ser humano 
significa que no es una dádiva o gracia que otorga la sociedad o el Estado, sino un derecho 
que posee todo individuo por el solo hecho de existir, por tanto el mismo surge de la 
condición humana, no refiriéndose condición alguna para su titularidad y 
protección,  por  eso  podemos  afirmar  que  es  un  derecho  incondicionado  y que surge 
desde el primer instante de existencia y permanece mientras exista hábito de vida”. 
De lo anterior, es importante referirnos también a los derechos que proceden a partir 
del derecho a la vida al ser fundamental. Entre estos derechos procedentes, encontramos el 
derecho a la libertad, a la seguridad, a la supervivencia, entre otros; al igual que el derecho 
a la vida, son demasiado importantes, ya que, estos permiten día a día al ser humano 
desarrollarse tanto física como integralmente para así promover un ambiente cultural e 
intelectual dentro de la sociedad, conformando un estilo de vida digno y sano. A partir de 
esto, se deduce que si no hay vida, no hay derechos humanos, ni derechos fundamentales. 
Cabe resaltar, que gran cantidad de  personas están emigrando a otros países, con el 
fin de proteger y salvar su vida e integridad, a causa del alto índice de  vulneración que se 
presenta constantemente en sus países, por las leyes, normas o el gobierno que se impone y 
que no trabaja en función de brindar una vida digna. 
CONCLUSIONES: 
El derecho a la vida es un derecho supremo necesario para poder concretar todos los 
demás derechos universales. El derecho a la vida que está ligado a la dignidad de las 
personas, ya que es la base de todo derecho y a partir de él, se pueden desarrollar los demás 
derechos fundamentales. Este derecho natural individual al que todo ser humano le 
concierne, es una garantía absoluta el cual se debe mantener y proteger, y se puede de 
diferentes maneras como con la penalización a quienes intenten vulnerar o violentarse. 
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, esto, a 
su vez ha concebido tratados internacionales, que se han consagrado en la mayoría de 
países del mundo. Todo ser humano, sin excepción, merece el respeto incondicional por el 
simple hecho de existir y estar vivo, por esto, desde su nacimiento, todas las personas 
tienen derecho a una vida protegida, uno de los objetivos principales del que se debe ocupar 
el sistema internacional de derechos humanos que es proteger el derecho a la vida.  
Este derecho se ha ido construyendo a través de la historia, con el fin de codificar 
los derechos a quienes le son transgredidos, estos son derechos que se pueden exigir por 
todas las  personas desde el momento de la concepción, todos los derechos se agrupan 
entorno a la vida, así mismo los tratados internacionales se han preocupado por el efectivo 
disfrute de este derecho siendo compromiso por parte del estado de evitar y castigar quienes 
lo vulneren. 
 El derecho a la vida no tiene distinciones y abarca todos los seres humanos sin 
importar sexo, raza y religión, es deber del estado proteger la vida humana frente a 
agresiones a esta y por eso el estado debe impedir que se legalice o permita atentar contra la 
vida, así las garantías de esta están consagradas en la constitución, desarrollados en el 
código penal donde están todas las sanciones para cualquier atentado hacia ella, ya sean 
homicidio, asesinato o aborto. 
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